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1 Le diagnostic opéré sur plus de 10 ha a mis en évidence 23 sondages positifs (sur 60), qui
ont  révélé 100 structures  archéologiques : 53 trous  de  poteaux,  30 fossés,  16 fosses,  et
1 structure particulière en forme de puits  (f36).  Cette dernière consiste  en une fosse
circulaire  creusée  dans  le  rocher  et  les  lœss,  avec  une  couronne  de  pierres  sèches
présentant un début d’encorbellement (Fig. n°1 : Structure en forme de puits (F36)).
2 Le  mobilier  associé  (pointe  de  flèche  à  ailerons  et  pédoncule,  lame en  silex  cire,  et
poterie) se rapporte au néolithique final. Un dépôt central, avec rubéfaction du sédiment
et  charbons,  paraît  parfaitement  scellé.  Au  vu  du  remarquable  potentiel  de  cette
découverte, sans équivalent régional, la fouille s’est arrêtée à ce stade dans le cadre du
diagnostic. Une fosse a livré un tesson probablement attribuable au Bronze ancien. Un
probable grenier sur 4 poteaux, isolé et non daté, a été remarqué, à la limite de l’emprise
du côté  ouest.  Deux concentrations  de  trous  de  poteaux n’ont  pu  être  ni  datées,  ni
interprétées.  enfin,  des fossés  parcellaires  et/ou de drainage,  d’époque probablement
historique, ont été rencontrés.
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Fig. n°1 : Structure en forme de puits (F36)
Auteur(s) : Poissonnier, Bertrand (INRAP). Crédits : Poissonnier, Bertrand, INRAP (2008)
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